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(fotó: Katona Gergely) Kerti foltoslégy (Cerosys hortulana)
(fotó: Tóth Sándor)
A Lycaena arion var. ligurica 











Tóth Sándor: Adatok a Bakony-vidék barlangjainak faunájához című cikkéhez tartoznak
A képek
Kovács P. – Kutasi Cs.: Szépalmapuszta felhagyott almaültetvényének talajfelszíni 
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SINIGLA, M.: Botanical survey of some fens and swamps of Marcal-basin (Csögle, Egeralja). 
Abstract: I carried out a botanical survey of seminatural swamps and fens which are situated in the Mar-
cal-basin in Hungary. The examined area is close to Egeralja and Csögle villages. I used traditional 
phytocoenological methods and General National Habitat Classification System (ÁNÉR) during the 
examination, as result 12 associations are described in this paper.  One of the landscape ecological values 
of this area is its mosaic-like structure. The whole examined area belongs to Natura 2000 network, where 
farmers have to make nature protective mowing and grazing. 
 
Keywords: seminatural habitats, biodiversity, swamps and fens 
Bevezetés 
Jelen tanulmány a Marcal-medencében, Egeralja és Csögle települések között elterül  
nedves gyepek, láprétek taxondiverzitásának és növénytársulásainak állapotrögzítését foglalja 
össze. A Marcal-medence (HUBF20015) Natura 2000 kiemelt jelent ség  természetmeg rzési 
terület alá tartozik. 2014-ben elkészült a terület fenntartási terve 
(https://www.bfnp.hu/uploads/static_page/documents/DocumentText_46/HUBF20015_Marcal
_medence.pdf), mely az él helykezelési el írásokat, prioritásokat taglalja. A gyepkezelés faj-
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készletre gyakorolt hatásának figyelembevételével jelen közlemény is foglalkozik. A termé-
szetvédelmi szempontú kaszálás és legeltetés fontossága is megállapításra került.   
Anyag és módszer 
A vizsgált terület elhelyezkedése, jellemzése 
 
A kutatási terület Veszprém megye területén helyezkedik el, tájbeosztását tekintve a Kis-
alföld nagytáj, Marcal-medence középtáj, Marcal-völgy kistáj részét képezi (DÖVÉNYI 2010). 
Közigazgatásilag a vizsgált területek egy része Csögle, másik része Egeralja település határába 
esik. Környezetében északon Adorjánháza, délnyugaton Nagypirit és Kispirit, délen Kiscs sz 
települések találhatók. Természetföldrajzi határát a Hunyor-patak környéki gyepek képezik 
Egeralja és Csögle települések között. Területének kiterjedése 705 918 m2. (1. ábra) 
 
 





A vizsgált terület kutatottsága 
 
A Marcal-medence hajdani nagykiterjedés  láprétjeinek vegetációját kevesen kutatták. 
Az 1800-as évek közepén végrehajtott folyószabályozások következtében a vízszintcsökkenés 
miatt mocsárrétekké alakult a korábbi lápok egy része (STAUB 1894, BULLA 1964). LÁJER 
Konrád (1997, 1998) értékes adatokkal gazdagította a jelen tanulmányban vizsgált terület kö-
zelében elhelyezked  gyepek botanikai feltártságát (Egeralja–Adorjánháza). KOVÁCS Margit 





A felmérésre két vegetációs periódus (2013–2014) állt rendelkezésemre. A fajok azonosí-
tása sok esetben nehezen volt kivitelezhet  a kaszálás, legeltetés és a 2014-es év magas vízál-
lása miatt. A vizsgált területen el forduló él helytípusokat a többször módosított Általános 
Nemzeti Él hely-osztályozási Rendszer (BÖLÖNI et al. 2011) alapján adtam meg, a növényzet 
jellemzésénél az él helytípusokat jelöl  kódokat alkalmaztam. Az él helytípusok mellett a 
részletesebb növénytársulási besorolást BORHIDI Attila (2003) munkája nyomán vizsgáltam, il-
letve adtam meg. Az ÁNÉR által 3-as természetességi érték feletti él helytípusokat részletesen 
jellemeztem. A cönológiai felvételeket 50x50 cm-es mikrokvadrátokban készítettem az agrár-
környezetgazdálkodási botanikai felmérés során. A terület növényzeti mozaikossága miatt az 
él helytípusok jellemzésénél összevontam a fajkészletükben hasonló, azonos növénytársulásba 
tartozó mikrokvadrátokat. Az összevont felvételezésekb l rövid cönológiai táblázat készült, 
mely tartalmazza a fajok borítási értékeit, a flóraelem- és életformatípusát (PÓCS 1981). A föld-
rajzi egységek megnevezésénél az M 1:10.000 méretarányú EOV topográfiai térképet használ-
tam fel. A fajok nomenklatúrája KIRÁLY (2009), míg az életforma- és a flóraelemtípusa SIMON 
(2000) munkáját követi. 
A különböz  társulások állománydinamikájának, kiterjedésének megállapításánál Google 
Earth légi felvételeket is használtam a terepbejárás mellett.  
Eredmények 
A Marcal-medence a Marcal folyó 62 km hosszú szakaszát foglalja magába. A terület 
egykori növénytakaróját ártéri ligeterd k és láperd kkel tarkított rétlápok jellemezték (ZÓ-
LYOMI 1989). A folyamatos gyepgazdálkodásnak (legeltetés és kaszálás) köszönhet en a terü-
let többé-kevésbé jelenleg is rzi az eredeti vegetáció maradványait. A mikrodomborzati vi-
szonyok minimális változása er sen befolyásolja a növénytársulások elterjedését, néhány de-
ciméteres szintkülönbség is differenciális növényborítást eredményez. A terület legf bb táj-
ökológiai és fajgazdagságában fellelhet  értékét ez a mozaikosság adja. Ritka, védett fajainak 
és általános fajgazdagságának köszönhet en értékes magbank a Marcal-medencében. A gyep-
gazdálkodás segít fenntartani a gyepek természetközeliségét, ezt bizonyítja az is, hogy az el írt 
módon kezelt területeken nem észlelhet  inváziós növényfaj, holott a körbekerített legel kön 
kívül és a földutak mentén a Solidago gigantea er teljes terjedése tapasztalható.  
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A területeket a Natura 2000 el írásnak megfelel en évente két alkalommal kaszálják, a 
tulajdonos a birtokában lév  parcella 20%-át kaszálatlanul hagyja, biztosítva ezzel a magszórás 
lehet ségét. A t zegesed  talajú Jánosi-bozót rétlápjait els sorban szarvasmarhával, 
vízibivallyal legeltetik. A 2014-es év jelent s csapadékmennyisége miatt a nyárra kiszáradó ré-
szeken is magas volt a vízállás, emiatt sem kaszálni, sem pedig legeltetni nem lehetett a terüle-
ten.  
A mikrodomborzati térszínek és gyepgazdálkodási tevékenységek sokszín sége miatt 
több növénytársulás is regisztrálható (Melléklet 1-12. táblázat).  
 
 
A vizsgált terület növénytársulásai 
 
Társulás típus Uralkodó faj(ok) 
Glycerietum fluitantis Eggler 1933 Glyceria x pedicellata, G. fluitans 
Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae 
Lohmeyer 1950 
Eleocharis palustris, Oenanthe aquatica, Rorippa 
amphibia 
Caricetum elatae Koch 1926 Carex elata, Carex acuta 
Caricetum paniculatae Wangerin ex von Rochow 
1951 
Carex paniculata, Carex panicea 
Caricetum acutiformis Eggler 1933 Carex acutiformis, Cirsium brachycephalum 
Galio palustris-Caricetum ripariae Bal.-Tul. et al. 
1993 
Carex riparia 
Caricetum davallianae Dutoit 1924 Carex davalliana, C. lepidocarpa, C. rostrata, C. 
panicea 
Succiso-Molinietum hungaricae (Komlódi 1958) 
Soó 1969 corr. 
Molinia caerulea, C. hostiana 
Agrostio-Deschampsietum caespitosae Ujvárosi 
1947 
Agrostis stolonifera , Deschampsia caespitosa 
Potentilletum anserinae Felföldy 1942 Potentilla anserina, Lolium perenne, Trifolium 
fragiferum,  
Stachydi-Bidentetum tripartitae Felföldy 1943 Bidens tripartita, Cyperus fuscus 
Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae Borhidi in 
Borhidi & Kevey 1996 
Alnus glutinosa, Padus avium, Filipendula ulmaria 
 
 
B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet  
Glycerietum fluitantis Eggler 1933 
 
A vízállásos, legmélyebben fekv  részeken harmatkásás mocsári-vízparti növényzet (B2) 
az elterjedt él helytípus. Ezek sok helyen a kaszálás során keletkezett gépvájatokban fordulnak 
el . Foltszer , keskeny kiterjedés  társulás. Fajkészletük keveredik, helyenként a magasabban 
fekv , legeltetett foltokban mocsárrétre, míg a mélyebb, vízállásos mozaikokban a 
magassásrétekre jellemz  állománykép mutatkozik. Domináns fajai a fels  szintben: Glyceria 
x pedicellata, Glyceria fluitans, Iris pseudacorus, Berula erecta, Oenanthe aquatica, 
Ranunculus circinatus. Az alsó szintben helyenként nagyobb tömegben fordul el  a Veronica 
beccabunga, Rorippa amphibia, Nasturtium officinale. A kaszálást követ en szarvasmarhával 
sarjúlegeltetést folytatnak. 
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B3 – Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi híd rös, mételykórós mocsarak 
Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae Lohmeyer 1950 
 
Az érintett terület mélyedéseiben kis kiterjedéssel bír, legtöbbször mocsárrétekkel és 
magassásosokkal érintkezik, az átmenet nem mindig egyértelm . A társulás tömegét az 
Eleocharis palustris és az Oenanthe aquatica adja, kísér fajként jelen van a Rorippa 
amphibia, Lycopus europaeus, Schoenoplectus tabernaemontani és az Alisma plantago-
aquatica. A Carex elata és a C. riparia csak helyenként fordul el . A kaszálást követ en szar-
vasmarhával sarjúlegeltetést folytatnak.  
 
 
B4 – Lápi zsombékosok, zsombék-semlyék komplexek 
Caricetum elatae Koch 1926 
Caricetum paniculatae Wangerin ex von Rochow 1951 
 
A vízszintingadozás kevésbé szembet n , mint a magassásrétek esetében. A zsombéko-
sok talajszintjén, gyökérzónájánál általában nyár elején is marad a vizeny sség. A társulás 
zsombékos jellegét a terület jelent s részén a Carex elata adja. A lápréttel, égerláppal szom-
szédos gyepeken – ahol a Cser-forrás szivárgó vize tovább táplálja a talajnedvességet – a 
Carex paniculata néhány csomója dominál Carex panicea-val keveredve (Caricetum 
paniculatae). A Carex elata mellett a t zegesebb részeken megjelenik a Carex acuta is. A tár-
sulás karakteres fajai közül a Ranunculus sceleratus, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, 
Galium elongatum, G. palustre, Mentha aquatica néhol Ranunculus polyphyllus, Lysimachia 
vulgaris, Scutellaria galericulata érvényesül, szálanként Thalictrum lucidum-mal találkozha-
tunk.  
A gyakran kaszált részeken a Carex acutiformis és C. riparia átveszi a C. elata szerepét 
és átalakul magassásossá.  
 
 
B5 – Nem zsombékoló magassásrétek 
Caricetum acutiformis Eggler 1933 
Galio palustris-Caricetum ripariae Bal.-Tul. et al. 1993 
 
A géppel kaszált területeken a legnagyobb kiterjedés  társulásként jelennek meg. A mé-
lyebb, vízállásos Vár-helyek gyepjein, ahol a t zeg-felhalmozódás csekélyebb, Carex 
acutiformis a társulásalkotó sásfaj. A Jánosi-bozót láprétjeivel érintkez  magassásosokban a 
Carex riparia váltja fel a mocsári sást, ahol a szakaszolt legeltetés eredményesnek t nik a ka-
szálás helyett. A Vár-helyeken a Cirsium brachycephalum szép számban magasodik a sásfajok 
fölé a Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Iris pseudacorus mellett. Az alsó szintben a 
Teucrium scordium, Alisma plantago-lanceolata, Galium palustre, Ranunculus sceleratus he-
lyenként számottev  mennyiség . A kaszálás egyértelm en homogenizálja a magassásréteket, 
csökkentve a kétszik  kísér fajok egyedszámát. A területen évente legalább két alkalommal 
kaszálnak. Szép átmenet figyelhet  meg a zsombékosok felé, ahol kezdetben a Carex 




D1 – Meszes láprétek, rétlápok  
Caricetum davallianae Dutoit 1924 
 
Legszebb állománya a Jánosi-bozót déli részén, a Puszta-sz l  nev  földrajzi egység „ol-
dalában” helyezkedik el. A társulás jellemz  karakterfajain túl mocsár- és kékperjés rétekre 
utaló fajok is jelen vannak. A Hunyor-patakba szivárgó Cser-forrás nagy mennyiség  vízzel te-
líti ezeket az extenzíven legeltetett gyepeket.  Ahol Carex davalliana, C. lepidocarpa, C. 
rostrata, C. panicea és Juncus subnodulosus, Carex hostiana utal a társulásra. Kétszik  fajok 
közül a Serratula tinctoria, Valeriana dioica, Thalictrum lucidum, Galium palustre, 
Ranunculus repens, Taraxacum palustre, Potentilla reptans, Angelica sylvestris fordul el . A 
vízszint csökkenésével kékperjésekké alakulnak a láprétek, emellett a bolygatás, taposás foko-
zódásával a mocsárréti és indifferens fajok felszaporodnak. Ezek képezik a szomszédos gyepe-
ket. A megfelel  szarvasmarha létszámmal végzend  gyepkezelés kedvez  hatással van a 
gyepstruktúrára, és kiküszöbölhet  a gyom- és özönfajok térhódítása.  
 
 
D2 – Kékperjés rétek 
Succiso-Molinietum hungaricae (Komlódi 1958) Soó 1969 corr. 
 
A területen a Molinia tövek er teljes zsombékot képeznek, kiterjedésük azonban kis terü-
letre korlátozódik, mivel a szarvasmarhával történ  tartós és túlzott legeltetés hatására mocsár-
rétekké alakulnak. A területen szakaszolt legeltetést alkalmaznak a társulás fajkészletének 
meg rzése érdekében. A szárazabb területeken (Vár-helyek kiemelkedései) a Festuca 
pseudovina szaporodik fel a Molinia caerulea mellett. Fajkészletében a mocsárréti és lápréti 
fajok egyaránt felfedezhet k: Serratula tinctoria, Carex panicea, C. hostiana, Agrostis 
stolonifera, Deschampsia caespitosa, Festuca pratensis, Mentha aquatica. Foltokban a Carex 
distans tömeges jelenléte mutatkozik. 
 
 
D34 – Mocsárrétek  
Agrostio-Deschampsietum caespitosae Ujvárosi 1947 
Potentilletum anserinae Felföldy 1942 
Stachydi-Bidentetum tripartitae Felföldy 1943 
 
A terület magasabban fekv , nyárra kiszáradó részein számottev  kiterjedés  társulás. A 
domináns fajok (Agrostis stolonifera, Deschampsia caespitosa, Alopecurus pratensis, Poa 
pratensis) szempontjából több típusa is fellelhet . Sok helyen komplexeket képeznek a kiszá-
radó láprétekkel. A szárazodó, degradálódó állományokban a Festuca pseudovina egyedural-
kodóvá válik. Állandó kétszik  fajai: Ranunculus repens, Potentilla anserina, P. reptans, 
Glechoma hederacea, Taraxacum palustre, Galium palustre, Lotus corniculatus. Értékesebb 
részeken Leucojum aestivum és Orchis palustris, Stachys palustris, Caltha palustris, 
Eleocharis palustris, Cardamine pratensis tövek is el fordulnak. 
A tartozó Jánosi-bozót terület Hunyor-patakhoz közeli részén a taposást r  fajok felsza-
porodnak (Carex distans, C. hirta), ami a vízibivalyok nagy egyedszámával magyarázható. A 
túllegeltetés és a nagy bivalylétszám a fenntartás helyett eltolja a degradáció irányába a gyep 
állapotát és könnyedén megtelepednek a vízigényes fajok magjai (Cyperus fuscus, Bidens 
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tripartita, Mentha pulegium, Lycopus europaeus). A bolygatott, sarjúlegeltetett patakmenti 
magaslatokon a mocsárrétek eltolódnak a jellegtelen üde gyepek (OB) irányába, fajkészletük-
ben dominál a Carex hirta, Lolium perenne, Plantago lanceolata, Ranunculus repens, 
Potentilla anserina, Lotus corniculatus, Achillea millefolium. Ezekben a gyepekben megjele-
nik a Juncus subnodulosus, de más üde lápréti elemek hiányoznak mell le. A Juncus 
subnodulosus mocsárréti faciesalkotó szerepére LÁJER (1998) is utal.  
 
 
J2 – Láp- és mocsárerd k 
Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae Borhidi in Borhidi & Kevey 1996 
 
A Cser-forrás eredése környékén található néhány hektárnyi területen Angelico sylvestris-
Alnetum glutinosae társulás. Itt kett s vízutánpótlás érvényesül a magas talajvízszint és a Cser-
forrás közelsége miatt. Jellemz  fajai: Alnus glutinosa, Padus avium, Frangula alnus, Carex 
paniculata, Filipendula ulmaria, Valeriana dioica, V. officinalis, Ranunculus polyphyllus. Saj-
nos 2013-ban és 2014-ben az id s enyves égereket teljesen visszavágták és a faanyag kihordá-
sának megkönnyítése érdekében talajt hordtak a pangóvizes területre. Egy hónappal kés bb a 
Solidago gigantea csíranövények már jelen voltak a bolygatott, deponált talajon. 
Összefoglalás 
A két vegetációs periódus során gy jtött adatok alapján 12 asszociáció került feljegyzésre 
a Marcal-medence 705 918 m2  nagyságú területér l.  
Összességében megállapítható, hogy a természetvédelmi szempontú kezeléssel az él hely 
fokozatosan nyeri vissza természetes állapotát, flórájának és faunájának gazdagságát. A vizs-
gált terület állapotfelmérése és növényfajainak feljegyzése eredményeként megállapítható, 
hogy természetvédelmi célú gyepkezelés nélkül hamar degradálódna, elszegényedne a terület 
él világa.  
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1. Glycerietum fluitantis Eggler 1933 
Fajnév 
Borítás Flóraelem Életforma 
1. 2. 3.   
Berula erecta + 1 + cirk HH 
Glyceria fluitans 2 2 2 eu-med HH 
Glyceria x pedicellata 3 2 3   
Iris pseudacorus 1 1 + eu-med G 
Lythrum salicaria + + + euá-(med) H-HH 
Mentha aquatica 1 + + eu-(med) HH 
Nasturtium officinale + - +   
Oenanthe aquatica + + + euá-(med) HH 
Phragmites australis + - - kozm. HH 
Ranunculus circinatus 2 2 - euá HH 
Rorippa amphibia + + + euá-(med) HH 
Veronica beccabunga + - + euá-(med) H-HH 
Veronica catenata  + + - cirk H-HH 
 




1. 2. 3. 
Alisma plantago-aquatica - 2 + cirk HH 
Caltha palustris - + -  H 
Carex elata - 1 - euá HH 
Carex riparia - + + euá-(med) HH 
Eleocharis palustris 3 - - kozm G-HH 
Iris pseudacorus - + + eu-med G 
Lycopus europaeus + + - euá-(med) HH 
Mentha aquatica 1 1 + eu-(med) HH 
Myosotis scorpioides - 1 + euá-(med) H 
Oenanthe aquatica 2 3 3 euá-(med) HH 
Persicaria dubia - + - eu-(med) Th 
Ranunculus acris + - - euá-(med) H 
Ranunculus trichophyllus - - 2 cirk HH 
Rorippa amphibia + 1 3 euá-(med) HH 
Schoenoplectus 
tabernaemontani 2 - + 
kozm HH-G 
Taraxacum palustre + - - eu-(med) H 
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1. 2. 3. 
Alisma plantago aquatica - + + cirk HH 
Berula erecta - - + cirk HH 
Carex acuta - + - euszib G-HH 
Carex acutiformis + - + euá-(med) HH 
Carex elata 4 5 4 euá HH 
Carex riparia + - - euá-(med) HH 
Galium elongatum + - - eu H 
Galium palustre _ - + cirk-(med) H 
Iris pseudacorus - + - eu-med G 
Lychnis flos-cuculi + - - euá-(med) H 
Lycopus europaeus + + 2 euá-(med) HH 
Lysimachia vulgaris + - - euá-(med) HH 
Lythrum salicaria 2 - 1 euá-(med) H-HH 
Mentha aquatica + + - eu-(med) HH 
Ranunculus polyphyllus + - - euá-(kont) HH-H 
Ranunculus sceleratus  + - 1 cirk TH 
Rorippa amphibia + - - euá-(med) HH 
Scutellaria galericulata - - + cirk H 
Thalictrum lucidum - - + köz-eu H 
 




1. 2. 3. 
Angelica sylvestris + + + euá H 
Carex distans 2 1 1 eu-med H 
Carex panicea 2 2 1 euá H(G) 
Carex paniculata 3 3 2 Ny-köz-eu HH 
Deschampsia caespitosa + - - cirk H 
Filipendula ulmaria - - + euszib H 
Galium palustre + - + cirk-(med) H 
Mentha aquatica + + + eu-(med) HH 
Potentilla reptans + + - kozm H 
Ranunculus repens + - - euá-(med) H 
Thalictrum lucidum + + - köz-eu H 
Valeriana dioica - - + atl-köz-eu H 
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1. 2. 3. 
Alisma plantago-lanceolata + - + cirk HH 
Caltha palustris - + +  H 
Carex acutiformis 4 4 3 euá-(med) HH 
Carex elata - - + euá HH 
Carex riparia 1 2 2 Euá-(med) HH 
Cirsium brachycephalum 2 1 1 pann end TH-H 
Galium palustre + - - cirk-(med) H 
Inula britannica + - - euá H 
Iris pseudacorus + + + eu-med G 
Lycopus europaeus - + + euá-(med) HH 
Lysimachia vulgaris 1 - + euá-(med) HH 
Lythrum salicaria 1 + + euá-(med) H-HH 
Ranunculus sceleratus - + + cirk TH 
Rorippa amphibia - - + euá-(med) HH 
Teucrium scordium + - - euá-(med) H 
 




1. 2. 3. 
Alisma plantago-lanceolata + + - cirk HH 
Angelica sylvestris + + - euá H 
Caltha palustris - - +  H 
Cardamine pratensis - - + cirk H 
Carex acutiformis - - 3 euá-(med) HH 
Carex elata + -  euá HH 
Carex riparia 5 5 2 euá-(med) HH 
Cirsium brachycephalum - - + pann end TH-H 
Galium palustre - 1 + cirk-(med) H 
Juncus auriculatus 1 - - cirk H 
Lycopus europaeus + + + euá-(med) HH 
Lythrum salicaria + + + euá-(med) H-HH 
Mentha aquatica - - 2 eu-(med) HH 
Ranunculus repens - + + euá-(med) H 
Rorippa amphibia + + - euá-(med) HH 
Serratula tinctoria + - - eu-(med) H 








1. 2. 3. 
Angelica sylvestris - + - euá H 
Carex davalliana 3 2 3 köz-eu H 
Carex distans + 2 2 eu-med H 
Carex hostiana - + - eu-(köz-eu) H 
Carex lepidocarpa 1 +  amphatl H 
Carex panicea 2 1 2 euá H(G) 
Carex rostrata + + - cirk HH 
Galium palustre + - + cirk-(med) H 
Juncus subnodulosus + - - atl-med-köz-eu HH-G 
Potentilla reptans - + - kozm H 
Ranunculus repens - + + euá-(med) H 
Serratula tinctoria + - + eu-(med) H 
Taraxacum palustre + + 1 eu-(med) H 
Thalictrum lucidum + - + köz-eu H 
Valeriana dioica + - - atl-köz-eu H 
 




1. 2. 3. 
Agrostis stolonifera  1 2 1 kozm H 
Carex distans - - 1 eu-med H 
Carex hostiana  - + - eu-(köz-eu) H 
Carex panicea  + + - euá H(G) 
Deschampsia caespitosa 1 + - cirk H 
Festuca pratensis - + 2 euá H 
Festuca pseudovina - - 2 euá H 
Mentha aquatica - + + eu-(med) HH 
Molinia caerulea 4 4 3 eu H 
Ranunculus repens + + + euá-(med) H 
Serratula tinctoria + - - eu-(med) H 
Taraxacum palustre - + + eu-(med) H 
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1. 2. 3. 
Agrostis stolonifera + - 3 kozm H 
Alopecurus pratensis - + - euá H 
Caltha palustris + - -  H 
Cardamine pratensis + 1 + cirk H 
Carex flacca - + - eu-(med) G 
Deschampsia caespitosa 4 4 3 cirk H 
Festuca pseudovina + -  euá H 
Galium palustre + + - cirk-(med) H 
Glechoma hederacea + + + euá H-(-Ch) 
Leucojum aestivum - + - atl-med G 
Lotus corniculatus + - - D-euá-(med-K-afr) H 
Lychnis flos-cuculi - - + euá-(med) H 
Molinia caureola - - + eu H 
Orchis palustris - 1 + euá-(med) G 
Poa pratensis - - - kozm H 
Potentilla reptans - + - kozm H 
Ranunculus repens + + - euá-(med) H 
Taraxacum palustre 1 + + eu-(med) H 
 




1. 2. 3. 
Achillea millefolium - 1 + kozm H 
Alopecurus pratensis 1 + + euá H 
Carex hirta  + 1 2 eu-(med) G 
Deschampsia caespitosa + 1 + cirk H 
Glechoma hederacea - + + euá H-(-Ch) 
Juncus subnodulosus + - - atl-med-köz-eu HH-G 
Lolium perenne - + + kozm H 
Lotus corniculatus + + + D-euá-(med-K-afr) H 
Plantago lanceolata - + + euá H 
Potentilla anserina 3 + 2 kozm H 
Ranunculus repens 3 3 4 euá-(med) H 
Trifolium fragiferum + + + D-euá H 
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1. 2. 3. 
Bidens tripartita 3 + 1 euá-(med) Th 
Cardamine pratensis + - - cirk H 
Carex acutiformis 1 + + euá-(med) HH 
Cyperus fuscus 3 3 3 euá-(med) Th 
Glechoma hederacea + - - euá H-(-Ch) 
Lycopus europaeus + + - euá-(med) HH 
Mentha pulegium 1 1 + euá H 
Potentilla reptans - + - kozm H 
Ranunculus repens - + + euá-(med) H 
Stachys palustris - + + cirk H 
 
12. Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae Borhidi in Borhidi & Kevey 1996 
Fajnév 
Borítás 
Flóraelem Életforma 1. 2. 3. 
Alnus glutinosa 4 4 4 eu-(med) MM-M 
Carex paniculata 3 1 1 Ny-köz-eu HH 
Filipendula ulmaria 2 2 2 euszib H 
Frangula alnus + + + euá-med M 
Padus avium 2 2 2 köz-eu-szmed MM-M 
Ranunculus polyphyllus + + - euá-(kont) HH-H 
Solidago gigantea - - + adv H 
Valeriana dioica + + + atl-köz-eu H 
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KOVÁCS, P. & SZINETÁR, CS.: The spider fauna of the Iváni alkaline steppes Natural Reserve 
Abstract: Our faunistic study on four habitats of the Iváni alkaline steppes Natural Reserve (Iváni-
szikesek Természetvédelmi Terület) has started in 2012 by deploying pitfall traps. The total 20 days long 
collecting period resulted in altogether 4030 specimens belonging to 84 species. The observed outstanding 
number of individuals and species richness are probably due the patchy habitats and the high degree of 
naturalness of the area. The spider fauna consists mainly of extremity-free, closed grassland inhabiting 
species. The studied grasslands seemed to be completely natural or only moderately disturbed habitats. 
Unlike the continental salt marshes, the studied habitats are not affected by extremities (total submerge 
during spring, extreme aridity during summer, large salt patches), thus the lack or low abundance of 
characteristic spiders of the Alföld’s large alkaline steppes  was not surprising. 
 
Keywords: spiders, alkaline steppes, Rábaköz (HUFH20001) Natura 2000, Mermessus trilobatus, 
Ozyptila pullata, Talavera aperta 
Bevezetés 
A Kárpát-medence füves él helyei között különleges helyet foglalnak el a szikesek. Az 
Alföld jól kutatott és kiemelked  természetvédelmi értékeket rz  szikes pusztái mellett keve-
sebb figyelmet kaptak a zoológiai kutatásokban azok a szikes él helyek, melyekre néhány, 
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szikes talajokat indikáló növényfaj el fordulása révén figyeltek fel botanikusok. Ezek egyike 
az Iván és Csér települések határában fekv  szikes, melyet 2012-ben nyilvánították védetté 
(MAGYAR KÖZLÖNY 9/2012. (II. 21.) VM rendelet, KESZEI & TAKÁCS 2007).) Iváni-szikesek 
Természetvédelmi Terület néven. Az iváni völgyben található terület egyes részei a réti 
szolonyec talajtípusba sorolhatók, ahol több védett növényfajt és szikes típusú növénytársulást 
is találunk (LÁSZLÓ 2001, KESZEI 2000).  
Gy r-Moson-Sopron megyében mindössze három helyen találunk szikes él helyeket 
(VÁRALLYAY 1964, LÁSZLÓ 2001). A legnagyobb és legismertebb a Fert -tó dél-keleti partszegé-
lyén fekv  Fert  menti szikesek területe. Jóval kisebb, mozaikosabb és ezzel együtt degradáltabb 
is a Gy r környéki szikesek mozaikja. E terület részletes botanikai feltárása Schmidt Dávid 
(SCHMIDT 2007) nevéhez f z dik, mely sok elemében kapcsolódik a harmadik, általunk is vizs-
gált Iváni-szikesekhez. Ez utóbbi terület cönológiai felvételezését Keszei Balázs (KESZEI 2000) 
végezte el, de a területr l VIDÉKI & KOVÁCS (2005) is több értékes adatot közölt.  
A megye szikes területeire irányuló célzott arachnológiai kutatások eddig csak a Fert
mentén történtek. Faunisztikai adatok több közleményben is szerepelnek, de ezek egyike sem 
foglakozik önállóan a szikesek pókfaunájával (SZITA et al. 2002, SZINETÁR & KOVÁCS 2002, 
KOVÁCS et al. 2012). Jelen munka tekinthet  az els  olyan arachnológiai közleménynek, mely 
kifejezetten északnyugat-magyarországi régióra jellemz  szikes gyepek célzott vizsgálata 
alapján készült. A közeljöv  egyik fontos feladata, hogy a még részben publikálatlan Fert  
menti adatokkal közösen kerüljön elemzésre és közlésre a régió szikeseinek pókfaunája. 
Anyag és módszer 
A vizsgálati terület bemutatása 
Az Iváni-szikesek gyakorlatilag három legel  területét foglalják magukba: a Sós-legel t 
(38,9 ha), a Cséri-legel t (13,5 ha) és az Iváni-disznólegel t (18,4 ha). Mindegyik legel n a 
leginkább természetes, szikes él helytípusában jelöltünk ki mintavételi helyet, összesen négy 
foltot (1. táblázat, 1. ábra). A védett terület a Rábaköz (HUFH20001) Natura 2000 mozaik 
részét is képezi.  
 
1. táblázat: Mintavételi helyek megnevezése és lokalitása 
Sorszám Megnevezése UTM kód 
1. mintavételi hely  Iván: Iváni-disznólegel  (sziki kocsordos) XN45D1 
2. mintavételi hely  Iván: Iváni-disznólegel  (sziki gyep) XN45D1 
3. mintavételi hely  Csáfordjánosfa: Cséri-legel  XN45C2 
4. mintavételi hely  Csér: Sós-legel  XN45C2 
 
Az els  mintavételi helyet a „Kocsordos- szirózsás sziki magaskórósok, rétsztyeppek 
F3” kategóriába sorolhatjuk (BÖLÖNI & mtsai 2011). A társulás sziki erd spuszta-rétnek 
(Peucedano-Asteretum sedifolii Soó 1947 corr. Borhidi 1996) tekinthet . A második mintavé-
teli terület a „Szikes rétek F2” és a „Kötött talajú sztyepprétek (tavisztyeppek) H5a” ÁNÉR 
mozaikja. A harmadik terület viszonylag homogén, az „Ürmöspuszták F1a” kategória alá 
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tartozik. A Cséri Sós-legel  a „Szikes rétek F2” és a „Mocsárrétek D34” mozaikjaiból áll 
(KESZEI 2000). A közelmúltban ez a terület volt leginkább kitéve az emberi behatásnak. A 
területet eredetileg legeltették, majd nagy részét feltörték és tölgycsemetékkel ültették be. A 
telepítés sikertelen volt, jelenleg legeltetik, illetve kaszálják a bekerített legel t.  
 
 
1. ábra: A mintavételi helyek 
 
 
Gy jtési módszer 
A mintavételezéshez a módosított duplaedényes (KÁDÁR & SAMU 2006) Barber-féle ta-
lajcsapdát használtuk. Öl  és tartósító folyadékként 70%-os etilénglikolt alkalmaztunk. A szél 
által szállított levelekkel és törmelékekkel való feltölt dés, illetve a felhígulás elkerülése érde-
kében a csapdákat fémfed vel láttuk el a talajfelszínt l kb. 2-3 cm magasságban.  
Minden mintaterületre 10-10 talajcsapdát telepítettünk. Sérülés nem történt, így vala-
05. 06. között m ködtek, egy alkalommal ürítettük a csapdákat. 
 
Feldolgozás, határozás, nomenklatúra 
A begy jtött mintákat 70%-os etilalkoholban tároltuk. A határozáshoz LOKSA (1969, 1972), 
ROBERTS (1995), valamint NENTWIG et al. (2015) munkáit használtuk. A fajok nevezéktanában a 
pókok világkatalógusának aktuális verzióját (WORLD SPIDER CATALOG 2015) követtük. Az ada-
mennyi csapda a teljes mintavételezés  ideje  alatt  üzemelt. A  talajcsapdák  2012. 04. 17. és  2012 . 
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tok értékelésénél, a fajok ökológiai igényeinek figyelembevételéhez els sorban BUCHAR (1992), 
illetve BUCHAR & RUZICKA (2002), valamint SZINETÁR et al. (2012) munkáját használtuk fel. 
Eredmények és megvitatásuk 
A négy mintavételi területr l 84 faj 4030 ivarérett példányát gy jtötte a 40 talajcsapda a 
20 napos id szak során. (2. táblázat). Ha a négy mintavételi terület eredményeit összesítjük, 
akkor a legtömegesebb faj a Pardosa palustris volt, de jelent s egyedszámot mutatott a szintén 
tipikus gyeplakó Alopecosa pulverulenta is. Ez utóbbi faj viszonylag egyenletesen fordult el  a 
négy mintavételi területen, ahol minden esetben domináns gyakoriságot mutatott. A Pardosa 
palustris egyedszáma a csáfordjánosfai mintaterületen kiugró értéket mutatott, a cséri Sós-
legel n csak gyakori volt, az Iváni-disznólegel r l pedig egyáltalán nem is került el . Ennek a 
két fajnak az egyedszáma adta ki az összes példányszám 50%-át. Az el z ekt l elmaradó 
abundanciával, de szintén a terület domináns fajai közé tartozott a Pardosa prativaga, a 
Pachygnatha degeeri és az Aulonia albimana. A Fert  menti szikes gyepek pókjainak domi-
nancia-viszonyai részben hasonlóak. Amíg a Pardosa palustris és Pardosa prativaga gyakori-
sága közel azonos mindkét helyen, addig a hazai szikes gyepekben eudomináns pusztai 
farkaspók (Pardosa agrestis) mindössze három példányban került csak el  az iváni gyepekb l. 
A Nagyalföld szikeseinek közelmúltbeli vizsgálatai során az alábbi fajokat emelték ki a 
szerz k, mint tipikus szikeseket követ  pókokat: Zelotes mundus, Micaria rossica, Gnaphosa 
rufula, Titanoeca veteranica (SZITA et al. 2000, DUDÁS et al. 2001, SZINETÁR & KOVÁCS 
2002, SZALKOVSZKI et al. 2007). A Zelotes mundus a Fert  menti szikeseknek is tipikus pókja. 
A fentiek közül egyiket sem sikerült az Iváni-szikesek esetében kimutatni. Az Iváni-szikesek 
pókfaunája összességében a jó természetesség , id szakosan száraz gyepek faunaképét mutat-
ja, néhány országosan ritka faj jelenlétével. Ez utóbbiakra példa az Ozyptila pullata, melynek 
idáig csak az Alföld szikes gyepeib l voltak szórványos adatai (SZITA et al. 2000, DUDÁS et al. 
2001). Másik ritka faj a Talavera aperta, melynek mindössze egy korábbi publikált adata volt 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A vizsgált él helyek értékelése pókfaunájuk alapján 
 
Iván: Iváni-disznólegel  (sziki kocsordos) 
A területen 57 faj 607 egyedét gy jtöttük. A vizsgált területek közül itt kaptuk a legna-
gyobb fajszámot. A várakozáson felüli magas fajszámot a mikrohabitatokban való gazdagság 
és jó természetességi állapot eredményezheti. A disznólegel  pókjainak dominancia rangsorá-
ban els  helyen állt az Aulonia albimana. A faj mind a négy vizsgált gyepb l el került, de 
másutt nem érte el a domináns kategóriát. A faj országszerte gyakori, a szárazabb él helyeken 
általánosan elterjedt. A tömegességi rangsorban az Alopecosa pulverulenta a második, mely a 
többi él helyen is el került és mindenhol magas egyedszámot ért el. A hazai száraz és mezofil 
zárt gyepek általánosan elterjedt, gyakorta uralkodó faja. Harmadik domináns faj a Pardosa 
bifasciata, mely kimondottan száraz gyepekre jellemz . Gyakran találkozhatunk vele homoki 
gyepekben is (SZINETÁR 1998, SZINETÁR & KERESZTES 2003, HORVÁTH et al. 2015), de igazá-
ból nem ismert, hogy valójában milyen tényez k alapján „választja” ki a számára megfelel  
száraz gyeptípust. További domináns fajok az Ozyptila simplex és az Alopecosa aculeata, 
melyek közül f ként az utóbbi faj részesíti el nyben a száraz gyepeket. Mindkét faj itt érte el a 
legmagasabb egyedszámot a további három gy jt helyen csak szórványos gyakorisági értéket 
értek el. Az O. simplex els sorban az üdébb füves él helyek faja, a Fert  menti szikesek vizs-
gálata során is kiugró egyedszámot mutatott (BUCHAR & RUZICKA 2002, SZINETÁR & KOVÁCS 
2002). A terület üde, továbbá az erd sült foltoknál meglév  árnyékos él helyfoltjait is egyér-
telm en mutatja a fajkészlet. Az el bbire a Pardosa paludicola a Pardosa prativaga a Pardosa 
pullata a Pardosa maisa, míg az utóbbira a Pardosa alacris a Pardosa lugubris és a Zelotes 
apricorum jelenléte emelhet  ki. 
Err l a területr l sikerült egy ritka ugrópókot (Talavera aperta) is kimutatni, aminek ha-
zánkból ezidáig csak egy alföldi el fordulása volt ismert, felhagyott szántóföldr l (SZITA et al. 
2000). A faj szintén a száraz él helyek pókja Közép-Európában (NENTWIG et al. 2015). 
Faunisztikai szempontból kiemelend  még a Centromerus sellarius, melynek az el z  fajhoz 
hasonlóan kevés ismert hazai el fordulási adata van. A Dunántúlon a Magas-Bakony erd sége-
ib l volt korábbi adata (LOKSA 1971).  
Végül, de nem utolsósorban a két példányban gy jtött Ozyptila pullata el kerülése érde-
mel még említést. Száraz gyepekre jellemz  ritka karolópók, hazánkból korábban az Alföldr l 
volt ismert szórványos el fordulása (SAMU & SZINETÁR 1999). 
 
Iván: Iváni-disznólegel  (sziki gyep) 
A mintaterületen 47 faj 1314 ivarérett egyedét gy jtöttük. A dominancia rangsor els  há-
rom faja az Alopecosa puverulenta a Pardosa palustris és a Pardosa pullata. A Pardosa 
palustris és a Pardosa prativaga a terület mezofil jellegét jelzi. További gyakorinak tekinthet  
fajok az alábbiak: Pachygnatha degeeri, Xysticus kochi, Pisaura mirabilis, Trochosa terricola, 
Haplodrassus signifer, Drassyllus pusillus.  
Ebben a mintában err l a területr l csak egy-egy példányban kerültek el  száraz gyepek 
fajai, mely a fent említett üdébb, mezofil jelleget támasztja alá. Mint ritka faj az Agyneta 
affinis emelhet  ki.  
 
Csáfordjánosfa: Cséri-legel  
A területen 41 faj 1420 ivarérett példányát gy jtöttük. A terület eudomináns faja a 
Pardosa palustris, mely a sziki kocsordoson kívül mindenhol nagy tömegességet mutatott. A 
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rangsorban a Pachygnatha degeeri a Xysticus kochi az Alopecosa pulverulenta és a Pardosa 
prativaga követik. A területet az alapvet en tágt rés , preferenciájában mezofil jelleg  
fajegyüttes jellemzi.  
 
Csér: Sós-legel  
Az eredmények a gyep jellegének megfelel en egy „általános”száraz gyep pókfaunájának 
fajszerkezetét rajzolták ki. A domináns fajok közül itt is az Alopecosa pulverulenta mutatta a 
legnagyobb tömegességet, a mintának közel 30%-át tette ki. A tömegességi sorrendben a már 
szintén tárgyalt Pardosa bifasciata követte. A két faj egyedszáma a minta felét tette ki. A 
domináns fajok között szerepelt még a száraz gyepekre jellemz  Thanatus arenarius a kifeje-
zetten tágt rés  Xysticus kochi és az els sorban mezofil gyepekre jellemz  Pardosa prativaga. 
Faunisztikai szempontból kiemelend  a Zelotes hermani, mely els sorban a szárazabb homoki 
és sziklagyepekre jellemz  szórványos el fordulású kövipókunk. Faunisztikai, de mostanra 
inkább invázió-biológiai érdekesség a Mermessus trilobatus, mely Észak-Amerikából behur-
colt, rohamosan terjed  vitorláspók. Hazánkban az els  publikált adata a Szigetközb l szárma-
zik (KOVÁCS et al. 2015), de folyamatosan újabb és újabb lel helyekr l kerül el . Feltételez-
hetjük, hogy az itteni 2012-es fogás az egyik legels  el fordulása lehet a jövevénynek.  
Összegzés 
A tipikus sziki növényfajok és növénytársulások révén az érdekl dés el terébe került 
Iváni-szikesek talajfelszíni pókfaunája a várokozáson felül magas faj- és egyedszámot mutat a 
vizsgált tavaszi-koranyári aszpektusban. Jellegében a hazai, széls ségekt l mentes, zárt gyepek 
gyakori pókjai által dominált fajegyüttesek jellemzik a négy vizsgált gyepet. Egészében jó 
természetességet, illetve mérsékelt bolygatást mutató él helyeknek bizonyultak. A kontinentá-
lis szikesek igazán markáns, szezonálisan jelentkez  széls ségeit l (teljes tavaszi elárasztás, 
extrém nyári kiszáradás, nagy terület  vakszik foltok) mentes gyep fajkészletéb l a várakozás-
nak megfelel en hiányoznak az Alföld nagy szikeseinek tényleges sziki karakterfajai. Ezek 
el fordulása legfeljebb a Fert -tó és a Tó-köz területén várhatóak.  
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